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PUBLISHED WEEKLY BY STU DEN ! S O F UTAH AORICULTURAL COLLEOE 
Vol,IJlt ~: \'Ill. 
THE GAGHE 
VALLEY FARMER 
THE OAST ?ttl88ED THEIR 
CALLING WHEN THEY 
BEGAN TO STUD Y 
AGRICULTURE. 
l,114;,\:,-. l''l,\11, l-'1111>.\ Y • • \l'HII. ,,, 1:1111 NU.,.\WJ::J:t :!G. 
I FIRST LEAfiUE fiAME 
U. A. C. MEN SB.OW GOOD 
FORM AND GOOD KNOWL. 
EDGE OF THE GAME 
FOR AMATEURS. 
'l'ht.• Jir~t 1,!;Unh• ul th,• ll."3).tllc 
Im,, hnll ~rri,,,,. wa pla) ,,<! Thurs-
.\lu11tln~ t•,·1•111111,: ,.01111• r•·.al w .t las 11fh'nwou, lfnrc"h :n, on the 
111ul h11111ur WDl'o Id 1110"1• 111 lh,· 11. Y. <.'. l''1t11p11s. tt wa"' :tn ideal 
.\ 1•. 1·. nu,l 1<11·111111 r,,r thr ~ ... 1 I. lay fnr II l'~llllt' n,111 Lhc grant! 
11111~--..iun" 1'1·ur P~rk•·r'.-. t•blp••l IHI)(. wa:-- lilll"ll \\'tth l."UthtLiill~tir 
-'l'"••ch I ,111,!.•111~ 1111d Luwusp~ople who. to 
,\II ,tur .\lun,lrl,, p,·nq,u·iue, .\~. '"-' th~ lt•a t.. Lhor1J11ghl) enjoyed 
~j, ... hu"'lh·d armu,.J tllt' ,1n·•·h of I lu-11 ...... {){Yr"-. 
l.oi,rnu tH~pu,. 11~ vf tin· rt•JJJ.Ji11i11J.: i\llhou~h \'t\r.r tltr\y tu lhr 
fL1 \\ tid,d,, whih• a f•·w of th~ "t,J ·on and ahuo~t a \\'"hole u~,, 
rnun• urli 1h, t·iuh nu1t11ht•1·" xttt.r• •~•um. tHu· boyti jlavt· au ex.hibitiou 
,·,I 1111 Ill thl' ('oil,-~,· lllltl arrnu!(cd ,r 1,...., .. 1)1111 rr(lJII n ~poolalor·~ 
1h,· •1111(1·. ,\t H::111 11,r 1n11•ie Rob ert w . Erwin, '9 4 . JtOi11t or viN,· u,at w-a.s first claAS 
)'11t1JH!<l, ,,hh.·h "''fl' takc-11 a~ ,ln•-."'J• fu1· JltuHlt •111·,. 11 W,08 full ur 
111:: ruulll!'i for tll<' t•\·1•11111!!,. wt•r{• u ,~n· l_)a:.::,~ !-;.!( 1 :,!O<h.L ~1t•ttcly. ,•c111'tistc11l playing 
i'W~'Ut' nf t·o11f11~iun :\r .. mlwr:--of 111uJ not t..le,-oid l)f 1'<"118-Al ()II, 
tlw ea,t ni<Ju-,1 wil,11)· nhrmt put• ARBOR DAY THE No MIN AT ION~ 111 thu fir,t i11111ug. the B Y. (.; 
tiiur nu tlw f!11i,hi11g tonth•" to l) own sta,ted to kno,•k the rover 
tlu•ir li11<•~ whrl,• )fana;wr Knapp off lhc lmll: :wd b~fort· lhl' e1)(I 
nll,•i·ru,11'1) 1<;,,kiod <·ussrd Dntl COMMITTEE IN CHARGE RE- PLENTY OF GOOD MATERIAL of tho i1111i11:r. it s<'(Jme,I po · sihlc 
...,u,,J ,,,t th,• Mlnwh with the nir PORTS ARRANGEMENTS FOR THE OFFICES. tlrnt they woul,1 break tnc. litt:c 
ur II hnru 1111utAl(••r. ~dlt·r with FOR A GOOD PRO. LIVELY MEETING. sph,•r,• all lo pic,·es. Th~)· wen• 
u ,tup-wnt<•h in hnud took anti- GRAMME. linally stoppc<I. howev~r. ofter· 
r.,1 1,t r·,•1:uht1· iut,•rvol, Pr<>rupl If 11h111s 11111tr•riali,~ ,rnd thl'll' In th,• urnst ·,·h1s.,.1 ·· pri111a1-_v maki1111 thr1••• lMlliNt. '!'hi, I?'"''' 
I,, 111 i-:1:i th,· "1{,•uhen ntlirc,1'' i, 1•,·••ry i11di1·at1,111 tlrnt llw.1· will. ,,v,•r h,·ld h; our student bnd,1· tho111 • l,(l!Oll !cud nnd it ~ec.rnc I 
111-..tu·,trn llkd ,nil to th~ir plM•cs ,\, lmr ,lay will h,· 11 1111·111nrnhlc fo1·1_,. I" r.,oiu; m •11· nominat,• .l 111 lluy woul,I kc,•p it. for the. Ii . . \. 
nmt llJt' ,how wnl 110, ,:\, It Al- <lu_\' iu this yc•Hr':, t.m1,•ud;tr rill tlu• \·Hrious po~itious in lht' (' ,,·~,i,; shut out without l'lHH·hiu~ 
,tuu~ fl"'I. t•hail'lllllU 1•.t11f",I to n1·clfr 'l'lw .. \rhor dny r-mnmittt:c cun~ HrJrnnlt.HtlOU. or th;,-; lar;.:e UUJ11· fir,:,,1 hH~l:'. In the 8CCQUCI inn 111: 
I h1• Jt"1tr·uw1-. Cou,·,·ul ion Rini Hf• si,tin~ of l~rnf. Hu!!elison. Prof. ht r 0111,\ Hffrp11 •·a11 h(l (lll?-<·trd. C'h; istt)u 11 found h is pa-:c u.nU 
1,. 1• " l',·w shurt wdl ,•bos~n n•• llu11w1·. Prof (',ii111• LIT ~r,~~ ~lie- Th~ n1<•1•lir11( s1nrl<>d with•(.) ,,. lht· H. Y. 1lid 11<11 reach first hU"'· 
111ark'I- iultmhlCt•cl ~[is-. Hnrtlill~• Ka.r. and ~[i~s ~h•warl hnv,· prf'. t·u~ :iu11 awl nH-: <rn thu ttm('1.ul - The lm·ab;: \\' t:.f'' more rvrtum1.i.., 
lon-Sudl,•i·. whn nrndr. u shOJ't pdrt·d u lhw prncramm(l mid 1t1r·11t u the t·onsfilutiou p1ovi<l• howev,•r , a11d b>· an C't1 .:- of llu• 
lull rn fnL ••li\'l' "tfM.1rd1t whi...•h ws ... Hhhh· Arran.:;11flh•t1t t'nt• ~IH'l't'~srnl 111~ for twu st-•vn-rtth• Nlflffh 1'1)r t·H.klltn. <lill wsilkr-,t; "Eghcrl roJ4 
n·r) mu<.~11 appn->i•inl••d, 1~~1)Pctially t.-r·c· pla11tin-~ t•xer,•it-t:s_ lh1· twn ~lll(h•nt publicnlion~. TJ1u lowt•d w.ith a ~ltfo one over 1,e 
h; )I,·. 13111, ~1PWt<rl an,l )In. l'c1111lv1· C11rl .\. 1311,ll(1•1·. \I 1111 li>0·11ssin11 wu., tnk,eu up loy ~ari- ,·n111I buM• whid, l>UI Gill ou 
Alw f',lr)ll-..'°, whit•h ,,u, maiJ,, <'vi- rq1resNlt,·d ~llll Lak, 1 1.•,m11ty in rm, _.._11u1t,11t -111tl aunun~ otlwr ihird . lt'or,1t."_Y 11:t 0111: over thirtJ 
,1,•ut hy I h•• int,111;!-!l'lll q\Whtinus th1• ln,t lr:.ri"i-lRture i, lh~ ~pc;ikvr t h111g~. mu<·h ··hot 111r' • was !!eU• and til1ed the ha~c-~. Cr,>okst ,:m 
U'-ti•·tl h~· hn1h. for thl' Oh•asiou. )rr. Hatlg1•1· i~ ••1·m1s1., tFSj)t'l'St•d. ~Ions at't.!11• ,•hUH' lo tlu: bA1 H1ttl UII 8 ha'I. 
.\",•xl two ,,0111,i.-~ !!n,·,• Uw Int• purlieularly w1.t1I prcpnn•d for a lllt'llh that WPrt• 1•11tirt•ly h~sidt• ,·a''--•lw:- thrt·\\ - tu 01" thirJ bo.:-t:• 
,,~,. UJI to ,tuh• .. ,.,,,·iM·J rilition·· l'\Jl<'Pcl1 t,11 ..,m•h nu ,wt·a~iou. Be•- 1h11 rprn"',t ,m nl issue weru intro- rnn11 who fumlJl{•tf. allow1n~ Oill 
r-,.1u,•«•nrniion .,f the ~l~rr~ Wid• ,irle, ha\'in,r IM·II 1'1•nalor 1lu1•••1I, ~h H11lr,h l1•d the opp!lfii. lo ' \ 't,rt•. ('ru,11<,,1011 fan11rtl 
""\ uu,l il i-. ,1iffi1•ult tn '1t~· Smoot·.,. privntc st•,•rt•to.r.\" for a 1 11011, whih• ~I\· ~I'" • llt1.llan1_,·1w ( 'hr;· lt-mwu hi1 .u hvt !.!roumlt=r to 
"}wt~h•i· :.:nwt•, a.t:i1ity. or (•nthu·. loll~ I 111..•• wlu.-r1• Ju, hPc'HUH' \'t•1·~- Ulltl ~lcOmi1 • falkN] iu JA.\'Ot' o( thii·d who b:HtO:,,· ltHtt.•lw•d Jt, ll't• 
Rt1t•,• WAS t1u• (NllUTl' ,)f tliL• f~miliur wilh fo~slr_v ,•on,litinn"' tlw <t11w111ltt11•11l ~t•\·,-~-1l11·1l,..,N 1111' tiOt! I h.v tu the l,~ft lif'ldl!r ,, hu 
tl•u•·••· ~fr. B•tl~•••· has •ludit•,1 nl th,· 111t1t·rtdmonl wa, votr•cl Jowu Ii.I luul'lwtl ii. 111ul 111uffr.J uni 
.. \fti•r tlw"-t• 1utrmluctu•·~" ~tunl:,. Heor!(t• \V:hhiu:rton l'uh·t 1l'l'til~ nl su1 u,·,•1~\.·lwlntiu~ nrnjurity . ju,ul,h •-rl it (1Ju;.t ,•uUnj!.h lo r1t'b!' 
th~ •• C":wh•• , .. ,tlh-_,· P aruwr'- pro. < ('1n1tinuPd 011 p~~(~ h \ {( 'tmti1ntNI 011 (»l!!O 2 ) I hf' fit-)d H111I 11111 C'hrh.t,•nt!e-n nu 
Jtt•r lw~xn, 1u111 <:,•n1'1,!1• (';1itw with -- - --- --------- - --------- -- ---: 1111.s way to '-t•,•oru.l F''rl<h•r 
11II 111, 1ru11hl,-, and wm·ri,•s haol DON'T FORGET THE 11111;·,,,I llll' hull 111 ••·••111111 1111, 
II 11 h1•artft•lt -.:mpalh~- t,( tlu• t•irn;:'111 <:)u·i~tf•11s1·u. \\'no,llaod,. 
,•ntir,• un,lrc•n,-,• ""'' ,·n•r; ""'' Annual Junior Prom. fa.11111•1I. lllllklllJ.! thJr•t• "" ' " 0111. 
thou:!'l1t 1h,1t ii wa-. rropt•r for awl 1lu• 'l'tllt' lhrC!(' tu th r ,•I.', Fr1 1111! 
J\lJnu, to h1• ' 1,at down on Monday. April 11. at 8 -o'c1ock I th~n on tu thl' ,•11.t of lhc ;.(H11ll' 
l''wu lu, tla,t,,,,1 all th,i-t• sh, ·,•p PA VILJON : TICKETS $1 .00 bntlt tea.u1s tii,:htened up anti i11-
(0i;>n1iu11c-d on P111w -1-1 :...-----------------~---- ---- r1e.i:~:.1 J1.tt.w-"":!il-•tlw l~IIW\11 
PAGE ·rwo STIJDJ:NT LIFJ:. 
\\;1, fu1111t•<f u11r It~· Chr1,1r11 ,.,, lm1 in h·n~iui: ft~1-w:u-J lo du this., OUR TEAM WINS EASILY ,,ilti hhd,l,>· rt,•ihtnh1e ,im t1n•l 
~umm,u., from ~••c..•un,1 illlhll:!: h,· lu:-.1 h1, hahrnc~ i:U"-1. Cr-11 onto FROM HYDE PARK rnh.-r!'lt J•~11c:1n11nl mlt·rt• ts ,, en• 
B. \" <_, ~hul uut: Tiu• tin.t hi~ .. Janulder . (h,1ppim? tht · ba:! i•s promi1u _ul than m a,my 0 ( 
Ut.tu hit ti , \.h,,r,.""0111 111 hr--1, "it'~ Bur if \\W~ h·an und he rt>(!o,·en?J- Score 6 to 4.. , 1111r forrn,•r r•ruunr'"l•~ 
'-'nml, ,t ti., : thir,l fiuuwn. in tm••• lu w111•h the ru.nnf"r ul sP.. Satur.-Ja,· At ~ -:311 ur1,,.., -..1,m1• Tiu: ,•,111di,lt1t,'b, ur,, 
1· .. \ , (' LHur1•(\:'IPU Int to pitt·h~ l'Olld hl¾M'. c..•onru .... i0t1." WHitiH':!'. h,1(1 l'tlti:-,11!.•t· i Plll 1•.rt•.,.Jd1 nt J. . . \ ~ll'\' •'11.)i 
,.,,. our 111 tii::--1 ; nxriuu 11,t tu 1· .... \. t'.: l~i.clJ\.'l'l hit lo ~econcl .ab)~ HHJlRllt>0--1•1·, tlw 11.rrli.• Pnrk I l·!d. Uro,-.nr,I 
pit, ·h,·r. out HI ,1.,...1, \f.in,:-u:tn hll ;111d l!OI out: For<-e~ [8m 1ed. h""l"bnll lt•tun u•1pt>11n:cl nti th,· 1 V1t o l 'r-''~hh.~r,t . \ .J K11Rr11~. 
,11 'S\'t'rlJUI who tin,:,,.., 111 fh-."'ll. Cruokt\hHI hit 1u ct~•mn( 1tn~t w~-. .. Jla rmmd ancl h1~!!:rn np,·rn l mu , ll1•h'tn ll,1111-.1•u. <'oral Kt-rr 
f:r-..t ,:in.·d Rud J1..•I .\hm.:.durn .. to lhrowu out ill fi.r"'r 
1 
.\l t ime~ iu th1.· i.:unh' th,·, l'llun•1I P1•1· s,•t·r-•litr)' -l 'J1IU Ht.1:trdt, 
• ll · · L" l,b,,1-tll!•~h-,· wnrlh~· llf•putwntiJ,, .\i ,11,· t 'hr,:!i1U111·c11 Clnm l'~irn~h. "'t.'l'on,f. whi•tl' ht! \\',:}S 1•aug-ht n. ) . ('. ~.:Yl'II I IJIJIU h ,:: ~· 1r."'1\ 
uap('Ul:t 1,-' tlw pttrl11•r aud nH\U fuwietl • Rfl.l•oiiil flluu,_•J; f,ltu1: r i~~·lu•r. Chri:-.11'1nwu. hnil:, l·•••r gxc\·1111,·1..· t ',>muuth•t- ,1 
thtVO'fl hUI . 1hir,I hi1 hi .,..,,rec~. \\:bu , ,.,:e·;. frow 11,, d•· l,n .-k as d t.·n.h•lu·r .... n ~-x !Oil ' ,;.-or;.;l' (',llfll!' 1-:. 'l' 
l · 
1 1 lw <.·lHU,dll fht !.nunt• on lhl' 11l11t•1• Hldpb Fr ,.,\ Hro -.,nnl. .J H n. Y (._' ;u l:h im1•11~ 1,-1 Uu lhl'N\ Hr.')! :rnd, pf n,,.n_ ,,', t ,.1 "t'- 1 
r IJ I is'.dc aucl 1i1·tt\'1•tl l1im~dr \(I ht• n ll1•c-l-wr ,\ K Bli W llllt ll , ~\. ,. fumwd, :!,aJ \\'R'k,:il. Jt·t.! J'n1t11t•tl; 1,1 011.I ha .. 1'; fmlf'th mnn np nnncc. , 
• I \"H'\ " 1•trt•1•(ivt• IUKH la•11ind lht· I 'n,,11·~. 
--1111 i•,rn:zht Mil u·1 1hli1·l I tt.,- to l' \ . ( : Chris1e-11M•n l11t .;t rtt, ,,. • 
Cruuk,1t,11 '" "'j.1•11rt'", 111 thi-r,l l>A-,1•mi111. \d1 1i 1•1ui~bf ~:jl ·\n~_u .. lznll, um• uf nm· s~- 1-\litor s11 ulrul I.if , ... 1> I·:. 
· 1 t 1;onJ li•Hm nw11, 11h1,y1•tl pruhuhf~ H11hl11,1111, ,l111111 ~. \\',•h•h. \". t• • 
• \ f' t,•11 -f"U:•k ,1ut:Tn1H hilll uHl; \\'n,Hllaud ,t,l\h·k ohlJ n-, ~Ollll lml~ n:-; m1,, mnu nn 1!w \\"uoh•,, 
I, 1 1,, 1, •,.•!.,·, "'•., p11,. 1,. lii1n 11,it Lam,•nst•n foUowt'ct \;\1l(i,itarnl. ,1-,i 1 1 1 
,. \I f , l 
1 1 u I tit•,1 _ 1{1• wu, ~t1·11u,t ctl I li' uHl . HU.1!.H'f IJ !--.. 111 1•11t J l•• • 
;ll lit-;-.I-; l·\ 1 'ri',\" ~11•1,k ••Ill ,\Ct n. y l'. Sth luUIU!l • l :,,;t hil iiUtl, Ul'l'l' Jtt,·d It !,!r11al IHIIU1h•r 0• );_ Jt1·l,·t-.,111 1h•r,·in Humlt•1·-.
1
•n 
~ •1111• In ( 'hris.u•n ... t·n' ,utj t?:,ll 011!) J~ ,;b,u:1•..-... ii,' fi1•lctiu;.:- holl, withuut .\l t • ~111111,!hau. 
B. \ -. l' :ilh rnu.nu: Thl• t1l'-l fir-.t: :!ucl hil N i•lilS4~ 1l~ 11' cc11:rr iltl l'll'1lr, For Suu:,? Lt·:.tdl1r- .\ ,I h.uupp 
1111111 to tlw but hi! ... afe v,·c-r .. p- fit.oltlt•;-. who hai l t ,J n m t,, ::••t to '"rh 1• gn111t• wn~ !.!nod 11 1.t f: 1-:...l. El1111 ,. Hr11~-,:nd 
1:uud ha.-.{': Sl"t'ontl widkt•d· third it fllH.I Jll,..,I o .... llte )rnll' hH'riii h~ ~'·l!t 1 it ,\•;,~',t. ,..,,J,I nnd '1i~n.~r,,.-. l-'111' t'h1•1•1"1Ull'•l1·r T11.ll11r l'ur-
111nd1• II ~1)-fo hil hdWi!\"ll third mt. J1:..th,·rt \ , lcfl .~nnl r.tt.;,ui•~ 
11
~ ""' ..Wr •!~ttt tlu• ,•1•~h•uh 1•un1d Un( 111iadw1, ..,\10111.0 {"1111k l .1'\rn• 
tutd .. hon: fo1t1'th fnnrwcl tifth hit lit tit" hump \\hidi lhrt>w'i\ 1nt for; "'ta\· w,thunl mo,·1111! Ul'{lll 111J ,1111I \\'1dk,•r 
I'' ( ·i,r··t••••·· •·••· ,,·t,,, ,J,,·e,,• 1,, ,,tt.1d 1111tu lhl' =....'1"0'11111 1u,-J nuu.tc ,,.•• 1'1· ' 1 I f .1 I I I' I 1•· , .... ,. _1n~ ng- 1,•1r Hrm-., n H ' ''l' ro111 :::,,; nm :H'( ~,·nr1.'f-•• ,, 
1•ah'lu l' awl 1•:w~ht 111a11 r1noin:i h:m lo~e- th e bal'l ~ th is 9<•t· id(" ll.! 1'11tl•zin2. ,..,uin.-.. l."1 in ohlroy,t, El111,,,. H·1:-
ho1111•. Tllll:" 1uttdt• lwo uu-u mu ll't l h<.• urnu t( • lil~l ba se. On t.ht- .\ 1w,u1 1\s twHI o plfly h nm• ,1,,. . h)· 
1'11\' b\:xlh niau np hit tr1 n:ut,•r n,...._, ha ll t,hrnwn tv th <- ut.>,:t bat- 011 n hu:,,.1,-lulll fi1.·ld w1h 1•.x,·t•u:,, I 1)1•h:1t1111! .\1Jmn:.:,•r- -~t. 
lh.-ld l\rJtl h•t l\n1 run~ 111 hut \\'HS tt.·t· tlu• man w~'1-.. i·au:,.!hl t ry in~ ~fttur1lA.y 'l'lw h»s-'-. Wt•&•,• fu1! ,\luu:d11rn
1 
V. ,._ \\' un\•~ 
nw;thl uu third bi111--..i•ll. 'l'hrrt• to ~kal ~\•~o •HI. .tucl th o ba.Hl'J· nml uo llh·H 1H1t whl·n a "I; !iui•r Tl11·:-,: .:t•1d , 1nnA1.trl' - l>11,·,· 
p 
vnt funned. wa.-. dr•n•u to J..nu1·t•f1sou nt tbinl S!rnrp, ~~arl c :n,11lwiu 
I' ,\ l ('11,uk 11111 Hit cu 1' .• \ t' : D,\rlau h.it f.f) r lw Sb~ bast1- who «•nn~llt 11 ln11c•l11•.I th" 'l'rnt·k .\t nmt!:•-r--T .. \. \\'ill •·~ 
lhinl l1~-"''-'llrn11. who 1•111•,I ,1ml 1,·t r.·on.l hu!-t:'nwn. Who thi·t•\\ him out hA\.!', tlwn lml'ul it to sv,•tintl. !!<•'- \"i·n• ,t,
1
rl m•atl, 
him lo lir,1: l'hrst1•11~4.!'11 ul 1h,· Ht fir~t:)hrn~han WRS.tit r uckoul : tltl,.t n11 t hr'N' 1111'\I uul 
hnt nutl C'1•t111k,t1111 -.t11l1• -.1•1•011d trll bit to tlw fir~I lwstHjiltn . who 1'h .. r,, w11-,; 11 ,·1•1., '-·h•,·t•r dnnll:c• 
~atll 11,f H I \\'It hn~'.!~•t JJ1•1 Wt•(•)I nuttlt.' ;I cle,·t-1· ,tnr 1 nutl ''l'O~~ta plus wlw11 .\l a1ad1u11 HI SI.Hirt ~ti•;• 
i,-1'1 iirnl •·••1H1 t fll•ld-. "hit•h ..,,,or tlw ha~ wilh llw hal1. ~ot ,1 ,·h·nn pii•k up fll1tl pln~·,,,1 11 
••d ( ·rw1k:-.lun, \rou,!lun,. ".!ill l 11 B. Y ('. ninth inning: 'fiui to th i· ::-.••i·oud l,; 1 l'lU11U wnr. im-
Hr-.t ,111 dt·iul lmH. l.:111r(\11..,t•n hil fit-,.;t mun •'h•m:k out; tJ1c YCC(~nd IUl9'.liH.tc1,\ 1hrt·\\ tn fir...t with ru•t 
to '!-hilr1 lop \\'Jill t•l'l'l!ll ~,111 lt•l I lu1•1, ll hn-c 011 bal ls. .Both th rrd n ""jiffy'' In !'>pRrc. B1llh Uh•lJ 
~:HII .,f'n . I'; ra1,·l11•)• I hn•w 1n·1--r HIid tmu·lh ranne..J. W<'l'l' ont. 
... ,,1·ow1, 'Wtll'i11:;: \,·uu,lltuHI;. Dttl I }:1_•()l't.>: r .. ,. c. ; i B. Y. C. 5. 
11111 f:onw<I; \l'.,.u~huu l11t t.. Lineup: THE NOMINATIONS 
p t,•hn· whu 1hn•w hi111 out nt tir,t r .. \ . C C'ntM SOX~ 
h111 Hh th•· lhru\\ f,iu1nm;.1•u ,•1nth' l>oriau •·- . ~toc1dRrd 
hmu4. !:ill w,h lhl'own tHtl 011 ('hri9't<·n,1•n p. Clu•i::;tcn--tn 
( Coi11 ium .. t frou1 1u,i.=-1•  1 
tir-.1 h~ ,·utd11·r t1ft1·r thr,•1· ( 1rook~tn11 . lb . . • l>Rh1t Th(" music of th~ haml \'11Htril1-
~1rik,,•... \Yoodtnml . 2h ,Jone)-. ut r,d tv th(" lif( 1 of 1.Jic uwrtin!! 
)!a wlmll )l;rna-,.:1•;• .J.•ukiu 
, l111l!'s. ;\lvx11• Jl ,1ldti11. 
I , ,\ 
lti.-lmrtl}o.ou. 
\\.i1h bm 1•1h· nr f\\o po~,iM" 
1•s:1·1•pl111r1..: lh1..• l'Jlt•,· \\ ill 111• ,I 
1•ltli,.1 • nut•, '"l'b,• r.uuiliilut,•-. ,u,• 
11ni1t• 1•,·t11ly s11ppo1·h•tl uu,1 th i· 
t•1111f•·!"t will 111• ,,all'1ll'1l with m• 
Tlw li~t 1~ u 
\\',, nt·t• pnw t ii•ull.\' 1bs11r,..._l lll nt 
,uw ,;;l111h•111 hn,ly uffnir, will lo• 
rn ,·umpl'11·nf huu.l, tw'.';.t ~-t·1u. .. 
•••••••••••••••• 1, r c· Ulh i11111ni:: ·~t tn01l r·orrt•., .. :.Jh •. ' .. Ki.imon flO<l the !iph' IHli,l C.t•l(•t'linn ... W('f'l' 
"" ~,,.,, k ""'. 211,I hil lo ,hnrt IT.a111·,•11sr11 S .S. ,\ 11,ler,,011 h(•ijrlily 111,pr, ... iatl',l •r,,, lum• • The College Taylor • 
1111,J _"" 1 hru1111 011t 111 fir,,\, :Im )f.•11~lrn11 • r.r. . . • Darly the ba n,1 1>res•nl ~I nil nu,· : The Place for Students ! 
hit In N•11h•r fi•·lrl,•.·. wl10 /\tlt·r ,, li~J!lo·rt . t•.r. . 'Fry uw .. •tmJ..-rs woul<I h,• u ur 1•nt dntw- • to get good work done • 
'""!' hurJ run wn, just nlll1• I • I :,11 • . l.f l'l'lel"on .i n)! ,•IHxl. • L. W.MARTIN 63 E 1 N • 
toH('h thf' hull l'llll11~h to ~top it. l~mp11·1·: '" llnl)" Morion. TJw non1imtfini,! w1..•nt lhrnmth I •••••• • ++ •••• +•+ 
• ...................... . _. _ _. __ .~. .. ..... .£. . .... •• :• . ... :•. ...................... ~• •• • .. ~i .. ~············ .. • .. • .. ···•"• ....... ..o ............................... ..,,.....,...7.,. ...... ,t;. ......................... ~.•·· ·······•~ ••••••• ~ ....... • •• • • • • • • 
~ l 
:~ -WHF ~ RE· - :£ 
❖ A'l' TII.E PL.\CE w m m.E YOU WU.L .\1, WAY :S RECElVE eu1rin 1,:11l'); :-,J,;Jl\'IC.:1'. .\\ll i· 
❖ S'l'.\~D.\RD GOODS. ,ST A PRI CE 1'1L\T WILi, irn., :-: MO:-llsY ~.\\·1m . TTT.\T I~ TIii-: ·:· 
••• l'l,. I CE TO P,\T RO:-:lZE. • 
.i. PIANOS & OROANS,PHOlll'OORAPlJI-0 SUPPLIES, BAND & STRING INSTRUMENTS, SHEET •:• 
.:. MUSIO, FINE LEATHER GOODS'. " QUALITY" STATIONERY, POST OARDS ❖  ~ . 
••• WE HAVJ: PlAMOS l'OR RENT •:• 
:;: THATCHER N((JSIC co. 30 S ( >t.JT H :O.L\T~ STHEE 'I' :f 
~ ~ 
•,t,!••:•• !++~••!••: .. : •• : .. : .. : .. >•~:..• :++. ...:-.:..: ... x .. :...: .. •..:..~....,. .. : .. :••! .. :••:••!••!m!••:•• : •!••:.•: . : .. ~· 
BTUDU'T LIJ'B. 
I
ll •• J tA·1111i,., ~ia,;,.- thf" '"'n1or11lhn,i :o tc-11 ont nf thnt :,ur,oth, 
Military Notes Cinders n,I,·!" llu t, .. ,k!ni; 1111,1111,I. • .. : .It,\ 111! I"" I n•i,t \\'Mil,1 ., .. SOIJI••· 
tht•r•• lhr.,· \\'t'lt", Th•· ,-nrm• nu~n,-t tl1111i!, h ·• 11\' ,l,•1111. 11111 Tiu-., 
'---------------' 1'--- -- ---------J 1hod, ul pru,trt~'"'''" S•·ttlt•r- .... 1111,:011n n llt• f:'11111.' 11:,1 ,,uy. 
1•ht~ ii-.,•ora; (or- th .. ,o.J"°r H f!itt l{ar111•1tl 1rniu ug 1-. ,,·l1nt " ' ' \\'h\11 , .. 1111•11,,, ltt•• n111l11•r: Sut••·I 1',·rh111t.' 111,•, th1.•UJ,:1.I tlll" .Juuior 
Sfuwt \\'il'-r1• ft.rt'd llnrd1 li 'l'hert· lnre1I mu:flt1y 1111\\' .\ ll,,. ~ , ·niu;·, \\11111,1 takr a tor- '\111,ultJ 1 \1· llwm fl •'tlllwr nm.I 
ur ,umu~ •ood flt!f'tn, ltulh AhiUtl llnt1,h \\'.)1111, IIIU~ or , 1, .. 1no ... 1 n,·r 'l' h,•,\' \\t·rt• II ~nmt• hmwh t1..fp ,h'•"o •• , •• ·n.,._,. nr,, n lhw 
111,c nnJ 1,r<1nt1 on,! ,,11h ott.1~ p1om1sm, ~pr111t,•r-. ha, h,,,.,. 111111 \\011lcl arnn•r 1;,,111r ,..;111r l rur ln111t•h of l'i• I••\\ a11tl ,11•,,·1·,·t• 11 
1•rn«.-tt~1· 11n l,oy,6 Mttu,I Ct ~•Jutl lt.n1S,·nt·1I lu th1..• Ji'!',.lftltt:!t".S, ,uwl1 41 !..''HH I t•a11.;t•. Uuul•1"-hej!an J 1•rl1:.11 .:. U11' '1>111ur, rt·'l111•111lu-r 
,-ham•ft It)\\ lu lhC" lnllJ! rt•Ofi- C'!OII wl ot,• ht• l"I ilhowiui: llf' ··~•'tP• lo At·1,t 1 a~ tu lh ~,-11111r1'. n,•hnu, 111,1 ,r 1111 hul!>t• ,i' 111a,1 .. 11r "-IIIUI .. 
11•'1 lll'l\\·1~"'U t1u· J ntt r \1°11n•.,m tu,nally \\'t•'I. hue 1h,• ..;:,,niur. \\t·H• 1111l •1i~tur1,._ thin\! ,101:1• 1111• l1ltlt• lu111s wili 
l', 1111'1!•1 n furh wd i,,. hr•••l ohnul \\'luh·hr-nd lub ,l,!ul lh•· 100 , P(I iu 1lw h'ln,t \\
1
111•11 t!,t" :nwtion t\ml nu 11•-.t Tl!: ,,la·•• 1111 your 
1J,1• Jnhhll," nr \ l ay. town 10 llJ llat. Wfl"i rWt'r lh•') t•~lmly w:1lk1"1• l11-:111tifnl lhHlh .. tmw. 111,t· Wiirhl,• 







flw I auuu t thr
11
w. utlw,· ~·ht,,,.,. ~OJtH" th11111.!'h1 Uw.\· ~ 011lw C unlr lml,·•1 
pntt•lU' •' wall hf• h1•l1l 1111 th· 1n11i:-•• 1)J,11u 1 1h ... ·,\i11~ t)1P h:nn• 
11'111• 1114•ort~ rur lhl'.' 111-tlo,1r :ii:lt·111t 111 r 1 hi (,·d. 
" \. P•·••·•·..,un 1, 11110\\ i11~ flu• 
,i :nts 1th,,111 111:1 r,,,,t, 
,J11114'!'J. \\" ,. 
l'lh11I, If 'I' 
\\ ', ,,.,. l1ul111 • 












~ l J. 
II 
• 
WILEY HANDLES THE 
HAMMER FOB. THE 
JUNIORS ,~ 
t1 
l" !---:1t11nl,,., wit 1w,-..--d lh ,· '.!l"•'Ht 
_ -.:1)4, 11f 1111" ,1or11,•t·~ of th1• Pa,·llion 
:ill \., 
l1l llilr..r 1hr µr,•ttl ,lnnlll' 1'1•11nt. 'l'hi, 
• lJJl!,, lu•l•l1 ln11kPf) l.irwal'll lo ? ... 
• • • • • + + + + • • • • + • + i f,,.inJ,: II 1<•1.1 ,,,-,,'.111111 \lll w A • 
+ + l -01111 """" .I \Y. ~ i~.l),."i•)1.h~ t ht• n ,w-
+ Reub & 0·1ck · 1·ti1o11,•1•r. "'''' ,tnpHni~,, h.,· "" lM:!' 
• ============= • tllHJI ,1r 1111' lloul, look IIH: .:-.LSln .• 
• + huhhl;•s of mirl h . 1·lppl.- ,, • 
+ Tailors and Hatters + I + + . l1111d1tt•r 1rns:•-'•d un t•A<·h 1w~nn ·-. 
Call in---Let's Get Acquainted 
Jlnth our phunf",_ are alwn_,·i.; ill _\ uur '""n i1•P \l.1kt• .\'.apfllr'11 
sour 11wHi111.: p:m•t· \\ ' t- ~Arry uuthfu:: l1111 fh•1ol 1•1:•::,~ ~1htd!i 
nntl \\"hen in OPPd of •tn~·,hln~ 111 our lint.• will np1H·1•1•i;1C+o 
ynnr pntn,nn~e-. Yn11r.s rfl,prt•tf11ll.\ 
CY. E. NAPPER 
PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY 
Call and look at our line of KNIT GOODS, con.sistJ1g 
of UNION SUITS, SHIRTS and DRAWE.RS, FANCY 
KNIT COATS and SWEATERS and KNIT VESTS. 
We make anything in the line of KNIT GOODS lll N 
Guarantee Satisfac tion. 
~ACHE KNITTING WORKS 
39 WEST FIRST NORTH 
Jus~ a few doors west of th e P . 0 
+ The Men Who Do Good + li11s, "' a ,Inv,· sil , in th win. 1011 
+ Work + ,1fl,·r ., r .u,. <1,•<•,.tin:, on t he mo- ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:;::~::;~::_-: 
+ • nu•ul 111 lm•ak,• forth. Leather Goods TaJe t Arti cles 
+ an Xor lh ~lBin + 1,1 I I · I' 1 You can 't go wrong i! you go to the • Ind . Pl,oue 62 + ,,. lir,1 <-<11·1., i ,n, q111<· cy n D 
+ + •111• S1\f'n1ul Ve•:\r for :ii,1:!. c o t'I 
+ + + + • • • + • + • + + + + + ''l'h, •u the Soph• on I f.'ilcnll)' 0: pera Ve fUg 
1,·.i f,,r '.\'u 1 wo. th<• fa1•11lty i::ct- Prescription Druggists . 14 W. Center St., Logti.n 
Co. 
DR. S. B. THATCHER 
DENTI!".T 
t ill" ii 'l'hPn the ,\ 1!'.~ir Clnb ('a.rry F,1·erything in Drugs. 'Jlh,• Puhlic \\'e St1·i1•e hi Snp 11t.r. 
i'l11nc• 111. Th,· ,Jn11ior, hnd dnni> Our l'a.ckage Caudy 8-toel; is t·p-ln-Dnle. 
fuirl .1· wc•II. Rut the b~st 1•orners STATIONERY t o\,-t Slf'<h,,,o·~ (;,¥U«Wi'l -ll,11'1'. 71 S,)f:l1n 
u.- n Plu)l'I~ t1J LO\L \ S. t·rAH 
Our Buaineaa ia Banking 
Banking is our Business 
'TIit' •IJtn •·Uauk" •"""• 11111 m11'kr ' 
• b1u1luuul I• u•t~n m1 .. lr11,t1n1r. h 
r,,,ulr- Uu1r, tol'"TI,") ,A"h"'f' vUlf'n• 
1ty11 tu l,111dnr .. , ,i •11h t:,nll11l,·111• · 
H11-l,u~\ flp. · '""l""rlr111 •f' lu bb.111,11. 
tt1 md1r,. t,11nli w .. rlalm, 11011· 
ou l 'bl""hh \ A:, ti ll IIJt! t",o1•f"1•liul1t 111!' 
,..,~,., lo 1011.,,. our )11,,.1,,1•- thoi 
ol l>.M.oli.11111, a11u1 tt" 1 cJrr tun· ~1«•hlo I 
• ..,.nl4'"e 1honm1:hl1 4"•,...•••,..,1 h_, 
~., ,. ,.,. ol r1J ... l' tr1,-·4'. l1ftt•lo.,,l lo}' ,II 
• 111,-1,u11li,r C"nf.•IIAI 1uul 11 .,u•1t,11 11.nr--I 
1,lu.._ 
I ·' }'/,~ IJ1111/,; Timi Jim·, 
fl,i1,4.," 
\\ 1•11• uu1w and , lw Rn1inr .,, had 
uni bi,!. r,•1·haps th,~ were wui t-
i-u~ for a ••.._1u\p, . Anolht""r 
C'hnnc•r eum,• an<l ~till I hey lny 





""' tb~ t.a.rK lf'•L W 11.nu. 








IFYOU •A!' u· · ~ ~'i\. 
fot.1 ln ;\l blr,tt. ~p0n 
)Oil ~bould h&Yt" .,. 
0 f t-apy o \b4' SJ>•ldloK 
--Ttlf· ~-- "u y p1t"\~ e,:u•,~lo~\• ot 
First National Bank What·• N•w In Sport 
M111 I• ~rn ~vn N"Q\1t<1t 
OXFORDS 
That Will Please 
Everybody 
"ROYAL MAK t" 
Quarter sizes to fit 
your feet 
BLUE SUITS ARE " IT" FOR SPRING 
Our Hart, Schaffner & Mar~ s, and 
"Society" lines, will Pl~ase You 
$12.50 to $30.00 
The Morrell Clothing Co. 
The Store for Students 
\ 
n alit . c.u,•••"•· ••·• • ...,,.. 
0~' LOtl ,\ ~ A. G. SPALDING & BROS . 
._ _____________ ..; 
1 
11118 Arapho• St.. Denver \ 1--------•---------------------
PAGE FOUR STUDENT LIPE. 
STUDENT LIFE ,1.,11'- nud 11,•r 1hr pr,·"'"' st101J' + + + + + + + + + + + • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 111 lo<• .. ,,1:1,_ d "llffi•·ll·ntl~· tu + WISE PEOPLE . , . c·t D g C • 
111,1\"I th•• 1l1•n;m.,,.. or lh\.1 litMa1_\ + HEED THIS!! • • I y ru o .• 
PU:1~,7~""-~;~r,,·!·~;,:;;i.•.~u:::: .. ~::;."'; ',;111,~ l•, J1ld•.1t"at 011 nut 1l 1~ 1wn•r1l11· • ! : P""'a,..,..,_.
0
., • 
========== == :====11,~'"i a t,11•1 1L,11 ,u1 tu,·•••A-.M ... t,1ff : 13, .. careful l.o ){cl your •• AQOVA.Lr.a..1. .n + 
9 tWrl~lo11 •• 141 P..r \'r!\t C.~1ndir-s n.nd Jee Cream DRUGGISTS • 
•_:..••:..'•:..•:..·•..:.I"_•_• ___ ___ __ •_•-:"-'' ·•· ullH ii• Ii dt•c•ri•R~\.,l ,ttici,•m·.\ j + Sherlwts from : ! A ComJllcl~ Sto~k of Toilrt : 
J~ D P•"" 1, •11} 
W,I.Ji.,u~· fl 
ED PrtM.1tUm, "I I 
&. "1" 8.,u.ru, 'II 
tAl1ot' h1.f""hlf'fl uf 1J1t i1,d \ tlu.1I ll11'10b1·1 '- Tlw; : RELIABLE r,,uph~. • • .,.\rlidcs and DtU_gfi • 
• su!~7'~"': .. ~~1;; 1 ru1 h ,,r llus :1"'l'thun ,._ h,1r11,• \ • • • llct1tl11unrters for ~l)<tl'lJtlg • 
• M~l .. lkll out h., I 1° l''ilh-lh•111•1• 1:r f"lU-.tt + M d k' • • l:.0.ul:-c l'oiital Card:il • 
...... , .u,d , ... e_,,,., 1 •lllut< uf !'\111,h•ul + Ur oc s •1+ M • SL ~la· St • 
~=~K~ -:;'"K"-, 'H lni•·r C-4 ,l;:;::~! Lift,•. I + • '! ~ : •; ; • • • • • ~ • ': • ~ i 
:~~°:!,::~s-11 A,.. 1.uu,1nr:~,.~~;; \\11ili• II 1s ft.•t•ilh·il th,u lh1*lr+_+_+_+ _ +_+_+_•_ •_•_ •_+_+ __ •• --- ---- ------, 
••Bnv•n--•1 A~ M'.-1)ll,lstl11•,. 111-"Ul"'r J,..lol•11·mtorr 
IV, IM at lb,· pu•Mfflf'" JU l.o,;rAU, l 1U.h, 1111-d,•r 
Ill..- .-tel.of \111).l'l"ht. l~,'\I" 
Coll•lrf' 0.-lhf"rj u u11)Jr frwu ,_Uu1•nS I.If!" 
om~•"· HoolD 11.n. 
lwn _..;fitff-. it:•• uni for u:1 tl11-.· Y••Hl' I 
t 11•10,1111< llH llllllllt':,.,tloJll'tl fat•I 
lhat llw lwu ,1,111\ at,, ru•tr,:-i.11ry 
timl " II ,,,·•·Htnnll.\ vnn1r. ""i• 
\'(H.1. \' ft l 1\'o. 2(;. :--a,,· lh1.· .;;oorwr 1tu- bt•t1PI' 
Fl'itl•y .\ j>r,I b. I !IHI. 
The .,piru with whkh 1hr St u,t. 
(•DI no.I_\' 1twctin2" wn·, C'Arrit•tl uA 
C.E.CBE VALLEY FAR.ME& 
( t',1111 i11u1,f frnrn pn~• 1 
last Frida) \\ru- a s.tt'• •ng ft-sli. ,k 11~ It wu,, the mot uotnrul 
ruu11'.ul uf the l-lOliilit,\" ur lht· lh:ng m t"bc.• world Ill ~It,\" u1 rulcl 
Stmll'nt Body :\nt sin ct: it~ nr- you !-fl.. Wll(:-H the n•~uu:'i of 
)!Unhmtm11 ha~ the attt·mlant•t· Richur,lson ·,. wurk •W;h ..;hvwu 
1,een so j!on<l nor llw int,•r,t ~o an.,( ,n~ kul'w Sh:u·p,· wllnld Ul'I 
ke\!'n. :\for!• ~h1ch..nb tonk Jw.-i iu jlhl ii... lw did ,ritlm11t ht•,n!! 
th,• .. h· cus.t,i<m~. mort· nommatio115 how 11. Stcw:ut )IU<i J.:~h•·rt l(H)k 
wt•ri: u1,tdi:. 1lu- mretin~ wns mur.._, IIH•i1· part~ q11lt1• JHtlm'illl~· lmt 
d1.:rnofratie lh:rn it has c,-'t!'r het·u Kuapp un !he \'Ontrri1·> wn~ ~t ";llf• 
hf'[cn~ *r1t:s ;-..hows n twnllh.\· pr.~t· Tlw pr11~n111 ~ni,I luna• 
~ro\\ th. tic.·• hnt wht:n u n·pr1•st·11t;diun 
- --+--•- 11f Tht>o. l,o:c•h in Dr. ,Jcl<sl and 
Tiu• IWn•:-.lllff arn,m.luwnt wn~ :\Tr. Hnlt• wn~ J!i,·.-11 11 st«rtl1•<l 
J,,fl•a:nl 'l'bl• !'ottron,z oppos.tion lht• t•r:1w.l. 1'ht.• ur1•Al('!'otl hiuµ 
h,y dtofi.l" 1w1 (11\'orin~ tht• pl:\n tl1nt Wt· clul ~HY for ~a,11,·r i~ thi,.,: 
Wt•· l' 1h1• mutn fut'fnr in it-' df' - Tlu: t·rPning ":,1s ~•uju.,:••d ll:, ~ti 
fm,I tlw iun,·tiuu uf iN rHlvtH•«t1•s lw wa, a 111111hr Iv 11w l'~111-•r I 
f1·:tt. 'l'hi·n it Imel nut het~n l'OTI• 31111 ,~,,•rshod~- cl1J hUt~. lhcrP 
,id1•1e,.l ,·ar,·f11II>· hs 1ht• 1m1jorit)· w,•ri• snmt' n·.il j,Jkt·~ t.,ri,·cn nntl 
11( th..-. _stu• ll~m-14, The,, 1•di1ors kl'pl funny thi11!!~ ~ai.l wi1hnut rl1•,.J 
out ,,f th1;> nrtnt11H'UI n-.: nuwh u~ 1•t•ndin~ In "hot'~•· pin.,·" Hml 
1~1.-.•,/l/t•, pn· C,•rri11µ: to ,-!'iv,• hnth tht:rdttr 1• If m•i•ompli~hNI tlu• pnr-
' dt:i'; au t•11u:1l ,•hnn1''-' in 11w ,lis• po~a• nu1I w1• think it a stwi•,,:o:.s 
l'll'\ .. _011. UIHI rurlht·rmort unr P.ur .\11H1l1l I, 11·..-puo-..ihle lo i1 
\' t•,,·, hncl ht•1"11 t.~)/.J1ri'$Kt!tl r, itnr- 1-:J'(•Ut 1•\.tt·Ut for lh•• '-'\IN·••:-., or 
inll.,·. tht· rpuu•rly 1111d t•h,• ,•lnli 1•xh•11.I,-. 
Tnt• ,rnlN1w111 mu<li• U,r tho:;e iu 
01)PO!'{if1tl1l tu tlw ,rn1e1.tdrut:ont, tu 
111111 thnnk'.'o, 
11w <'fl't•l•l that tlw pn 1~'1'nl ~1nrr ;-------------, 
l111)1. 111,t hntl -.11ffi1·i,•111 ,•h11m•1• IH 
~how whnt ii 1•0111,1 1fo with th,· 
mu:,:ar..nc i, nnt 1·l1tilelJ N\rrt•rt. 
11 was n' o inft-tTN] thnl llw 
overwork of I lh• 1~htor:. 1~ ,•uus-t•(t 
h,· 1h1· r K'01'tl'lh 1•rni,;11r;.hit• uf tht· 
1ini,:)h, h 1h•1u1. tuwnt 1'hi!'o, i, 1ni~• 
lf•:ulinf.! ht.•t•lm•-i.' t hr mah\rinl 
1•limi1mtnl hy 1l1t• rH,•nlly c11mlf\T', 
J!1•11t-ralJy J'tn111 ti ,·,•r., im•i£?Jtffl. 
"'H.UI (1ut•lion uf 1111." two hnn.lrt•tl 
~1111111111 irwlu•x llutl Wt• print 1•111•h 
w, 1·k 'l'lwn 1 h,· ••1un·J.:t." t hn 1 t b1• 
rllH)!lll 111• wonhl h,• ' 111011,.,t,•11'' :lt 
lhl' r•xpt•IISt• or tlw \\"t•,·kly. -.,•1•111,-. 
t:r1•trnflt1-.-.'\ 11• 11,. 11 H1!1s1 ht• Acl· 
mitt1•tl, huw-•v.-r, th•1t llwr,• , .. uu 
J..'Tt'flt t11•1•,l uf two hu"'irw,, 
lllltl)(\~l•r•, 
Tl u111., lw lnw lhnl ~11J.iliu111t 
'1f \\.1! sell nior(! medieine.s-
'jJ 1n oue hvu,• than must. 
1f1 nggit-ls t.dl iu unt.1 
mm1th. 1 Lc ..n~~ t-
Fresh Dependable Drugs 
versus 
Sta.le Dru gs or l'?ubtf•tl 
Value. 
IS TB:E DIFFERENCE 
PLAIN TO YOU. ... 
RITER BRO S. 
DRUG CO. 
"THE REXALL STORE" 
tu-•• nnt rip•· (11r lw1• "'l'Ur.111• ._ ___________ __, 
When in Logan Stop at the 
HOTEL EAGLE $ 
Elite Barber Shop 
~Lil nrrn '\ l,(W1 P~r.EN'T 'BATHS 
CARLISLE & PERRY 
BASmlF.:'\1' 'l'TL\TCilER'S 13A:0-'K 
Logan Knitting Factory 
~lA:-S-'1.JFACTURERS OF KNIT AT UL ET IC 
nom>.-;; S\\'E .\'l'ERS , SWBATER..COA'l'S, Etc. 
,II.SO nm BEST K:S:11' UN'Dh'R.WEAl( l 'N' 
TTIE \YF.,ST C.ALL AN'D SEE US. 
:S:0R'l'TI 1fAT:-I (,00,\JI., UTAIT 
COLLEGE CLOTHES 
fi. rJ'he Touni ~hm knows what's 
wbnt in Cluth .. ~-lrn'JI pt1~Nl ! 
fit w,-,J,•\·oti' lh fl ntino!'o,t f.•ure lo 
11ru\·itliut( Uw ut'orn•c t 111iug'' it• 
Clothe~ fl)t 1IH-s1.• Y'nun1;1: }'P1low1o 
04 who kuow." 
fl. 11111st Y°nllll!! 'f l'll Rppreriatt. ' 
this• fnd uml ulwAp;. t.•ou,1• hl'r~ [tlt 
1h1·ir nutlllling. 
tI the Spring ~uit!<i nrt• 
T'.,ath· in s1•,·C1r:1l Choh·,, 
u11ltl~+ .. -tht• fohrir~ ttrP. 
\·1,ry ,murl 1 whil,- tbf' 
C •nt nml 'rnHorlnft "'hllW 
,•\·,,ry 111·\\' klylt, Ct':1tnrt•. 
(! wP lta\'<~ jui:il 1lu, ,;;ort 
i,f ~Ult tlH• Collog•• Mnu 
111'\i!,.-hl~ 1u """nr. 
~ w1• 1\·•· ~- 1nir pt11t1r11lar suit, .Mr. 
~mart Un -.,t•r~ ,tf'p in unJ 111\c,, 
TM u~::rt:~ 1 u Junk Ill it! 
''"""' . 
Howell Brothers The Student• Store 
STUDENT LU'£. 
TRACK SCHEDULE , t lr "I 11, 1111r f \\: I) ha m : 11 1 't t ' r 
. ..............  
GOOD SCHEDULE OF TRACK 
JIIEETS ARRANGED 
'Bradbury's Cafe' : S.E.Needham & Co: 
11
11 ll, Y it II I liui ;-,tat" I WHERE EVERYBODY • JEWELE RS AND • 
f•n<k :\le,·I \\I I t,,, h,·. ! • >,nit I EATS • OPTIOIANS + 
1,nt.~ • • 1, 1'111, lra~k mr:1!1 ,-,II Rl'gulnr l>rur1o·r 25c + W11Jrlr ,11tl Pen Sturo + '" ••otrrc I 111 (our ""'hv<,ls. tli ,_ ____________ _,,~ • 4· • • + • • + • • + + • • • 
t:,rlJ u(~, nmoll "'' lhc 'j'1"(ll1• l'111nr,. 1, ,1f I 111lr. ,\i.:e1 •ullu1nl --- 1,------;;----: :::::::---, ~----, 
... .i "' !Irr oli< i:r 
th
~ lril • ll,e I ( ... ,1, .,. or I ·1al, llrtghdlll \"onni: • • • + • + • • + • + •••• • I }. :1,~• , ., ,u,,,$,., ~rr 0111 , • 11J 111 tb,,,r n1t1- nlllrt• 1 e 
1 
,...,, u • 1r,11111,I tho •rA;I. o• 1f t'n 1' r l1J nwl th •· ~n I l,a1k, • ATTENTION + , 1·e.,1,,1 Fitutl 
I ' !I l[ l1 S:-hno ·n1u, 1•ronn.zi;;t~ 111 • • I 
11 .. , 1\1'!1' 
1
r.)IIIII tu ii•·! ... ,~ 111• d 111.,1 IHC('I Irr Clt:llt'r ,)"\elll'a + w~ sell nil kinJ• o( new • l 
,rt,r,~ Aini Lt,) • \<'t\ • l••t • n11<l •~••und ls~u,I furnituN) •,! 
"r"' '
'·"t ,1r 11111, 1,, ,J., ,, -1,111". 1h,• l'u ,-~~ l,> Im• bd thi11..:• 1,. r + - , , • n11J "ill I'.\ Y rnu 11.\I,F • • 




tin• • t 'JU('l•: ll,\CK fnr ii 1,1,rn + 
llt"ttlrmkronr01,1,ral l,.. p:11t l.ll!l'11t l• lu 
••h•r.,.. of • ... ,_,l..,tt'n\ Uf' IPr\ Ollf, Ul1tl 
\f•11r l.h· t1\:tUl'i "'·,·111 lo l1l+ me,,·, • + 
h1v h4J•t ror t,ur ...... :a~ track • \ 011 h·a \"! -. ·h ) ,J 
, ,, nly 111a•d11•,I \\ h rh Jnl'an"' au · • · 'l + 
'Rri lah,,. \\ alt: h t1,,p.11n ,11 
tht"T7tlth q;:-111 n ''~"'hf'• ,CWt .. ~ J,.,...,., 
•u,l-.lf ' JU 't m,.,,,~ \\'.-'"""A I!"'' l ,..t,etl tl J.• ~"•lit,,. 1111 Jr un•d . -~ Logan 2nd Hand Store • 
.. r tr c~ mrt•~ ''"' )"Jr o11,I "'" + H, II l'hunc JOii, • l"OII r VI '.9 
11r, •1u\,:b uf 11111k 11~ •ml"' l'OlllflCII• Uur111~ c'11111111,•oe•.·111t•nl Wt"<'1i" + ., • •1 \'" 1 ,. l n + • _t;..,O ,, i':-.l •1~t >..'.Ort I .;"'\t • ~1J'..\,.t I•• XorU,i--1 t.u,:.1u. l "111h 
lor h,1rr., ,-,,m,• nr,• lutt,r thnu 1u• 1,,,,1 I ,!tin ._.i,,, 1n1•1•t ,,11 ""' + + + + + + + + • • + + + + + + •-------------...: 
r\~r ht"!urt• Tire .,,,4..:II 111111 (C1jl• , "11 1111 •k 'fh,.. 11,cl'l will (,., lu 
C. M. W C:-.. I >E l. BC >F. 
lttlll •r•. crJ•l. uly " I 1,1l1ilsrd ,fr1•id1, 1 lu• (•IU!i,."i duuup1011sltip rur 
w1th ,mr p1"1"ft11~ct~. \\ hwh 1ruplti,--s u-1 l I, hWHtlli- ,J. I 
• ~nr tint rt·~&" tr,nl ('011h''li ttU ~IJII( 111111• in LIit' httt+•r 11url •• rl 
,\ Jtrd )t,\h! wh,•u ullr tr) •OU(:'t rvr \Illy, till" ,l:1\t• }11,iu;.:: 11111l,•1•1tl1•1ll 
th, l<'HIII ,1r<: 1,, t .. - lrel,I fin tlrnt J••I , rlw ,\oonlrur .\11,1 1,ti,, T'11m1 
1lnr 1111• !ir.p1.-clnton,. \\ tll ltlt\t~ th,• ot" 1;1nh will l11t.,l n I rtwk 111t•d Ht 
TO THE GIRL STUDENTS 
A Cordial Invitation to Make ihe EXCLUSIVE SHOE STORE 
Your Headquarter s. 
ED. SELIG1"1ANN 
" THE SHOE MAN ."' 
THE COSY CORNER. MA.IN & CENTER ST pniL1q 1, uf -.·l'ini: ,,,.. old 111,·11 sail , .. ,kc I. I\' Y.:wn \111.11e11rl 
\V-1>rk. out 111 t!o,,d ft1n11 urnl n1~t~ m tlH• ~tnti• • i~ t•li~ibta· Tht
1
• 
\\:Ill lit• fth1•• tt, grl n iml ~ 1
1
u tlw prir 4,,. 111 Ju, ~i\'•'II ate f,w tLJ'~ :::===========================• 
""" rn,•JL Th,• ,,,.J trwll nrc rup- pltt~•• ., i;nl,I 111,,,lul , .,,.,·mul plu.:,· \\'~ 111,rre1•iat" the gcnernns patronu11~ nf fMnlty and st111leut,; 
" WHERE THE OAR WILL STOP." 
,11, l?•IIIIIJc! 111lu ,1,,,1r nld r1111- a ,,ll't•r lm•,lol, nn,l f,w 11,:,,,1 of the last school year. We aru prepan•d this J~~r tu ,how 
our patror,~ el'~r.l' tl ting new and up.t,,.,iate in tlw 1•hot1l!!1'uph-un1:;.:-l\.trn wlul•· mllll.) 11•'w mf'>u plth'1• 11 l1ronr.,, 111,•,lal. U,·1°·1~~-.,u.. it! tin(•. Cn.11 nnd see our d i~lay (lltc-1 he NPU\'inrc<I. 
11rr, l1t•i.:,11111n~ 111 grt 111t0 t'hopt~ f;ili\i·, .. r ,,111• 1rwn JrHrk h•am wih Yonrs Cot Artistic \\Tnrk. 
"t! 111,11 nur .. l,J 111••11 1'!11 1,.,~•: 111 I lo•• •·Ill _1" (l,is 11w!'I tu ,·nnrJwf<' Cor. :'l[nin RO<l Cent<"r St6", ODELL PHOTO STUDIO. 
"i11 "4o 11Jtt• IU butd 1111.!lr 1u., .. ,t1nn, .\ ,lua l IHt1·k 1111•1•L w tit lh, 1 I ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::~::::::::: 
1 ' " fir,, ~ixl•···:•th. "'"' ll"('O'k frmn I ••I l' . IUllf 1 ... IIITIIIB!I'" luh•r, hut Srreial Attention Given to the Proper Fitting of Oln.sses. 
th,• ••ounu;; :--.1t1ir.l,,y. ,1,,,,,. w,11 ,., thi, 111111• il ;, ""' 011 th,· Office over Howell-Ca r don D1·y G11ods Co. 
· Office Hours: 9 to 12 a. m.: 2 to 5 p. m. f1c a f1'ft("k rn,·,·I for Ui, pnrpw,t• ni '.•wh,!,lnli• 
111,·k,11:: 11,, 1o,;u11to.11·,,,.,.,,,cnt 1111• \\"• h,11.,," i;:o•,-., ,d"·tlnt,, .. r FRANK 0. REY N OT..,DR. l\1.D. 
Prilciicc limited to Eye, Enr, Nose and 'l'broat. 1',,IJ1•::,, th' >••llr i11 c11111p1•lit1un 11,,,,t, 1111·,·t~ 11,i, ~·••111· awl W<' Rt•ll Phone 93 LOGAN. UTATI 
with oth .. 1 1,wli11ol~~ Ou that day wnul t•n•,·\ m; i u ; 11 flu- iustitntiPH 
ll1t• frtth.lr11t lui,ly \\Ill 111,\'t• tl1,• lu 11"\"•U\lt "rut· tlu- t••arn. \\"',• lll'NI 
pr,, ,lq!t" (Jr M•t'ill~ :-.om, ',.!0(111 IHllfi: flH•n nut un l·ln• l n11•k \l\"t'ry 
rn('t•S 1u1d 110 ,lu1111t, :-om,• ro~, 1111,!hl lt 1l11P, 1101 1 ulw murh ,)f 
uur~ nmr lit11•· ,111<I i:-. ''7'l'lJoll«•11t <•X<•r• 
TH.E STUDENTS STORE. Books, St,1tioner,r. l'os t Curds >1ad 
So11\'••11irs. Always a llfos t Complete l';tuek to l';elett Frnm . 
WILKINSON & SON 
NORTII MAIN 
PHOTOGRAPHS 11 ! ! 
On ) In, ..! mu- 1Jr .. 1 hi~ IJ·~1d{ :,i,w. Tht• I rad\ ls a 'illl'(• t·t1r1 for 
nw,,t 1•11n;{', utr, wl1111t \\"t• UH.•t;t ~prill!! r,,,·t•J' I iPl 11nt nu,l 11\lfl' 
1lu! 1·ui,·t•rJ!ill of ,\l 11111•111a nn onr vour ,•iht· , \ twr-..on 1wv1•r know~ 
unn tftl:ek l{l'pitr141 t•otnl~ lo ns ·w111'11u•r lw t'llll !1111 or not uutil 
lluit 11 .. , t •nl\(•r,;;11~· hn-. u "i1l·oug h,· ha" i . i..-rl, .\lnu,\· 1111_,n shu1tl 
lt•nru. h11f th,• t.•un<•h is t· 11nfif11•11I :iro,uul w-.,t,~hitiJ;! tlw lr: 1rk 1111•11 
of , 1,·lory r.,., ll1t• ,\5!',,-it•, ' l'Ju, "" pru••tin• and wist. 1Jr,,~-r•nnld Highest award at r. ;i,r, Ph. A .. 1909. 
\ lnntn1111 '"'·'°' 111·~ go,1ii; lo '."''''.1 "; 11 rtll •· ,\ . ' ' You 1wuhAhl~• rR11 We make a specialty of Student. Work . 
RABE. pHOTOG :H.APHER 
1hr .\ 1:(l"'' nou1 nls(J th,, II.\. I • ;r "'" will !?Pl 11111 a111I Ir,,·. anrl ~:;;;,;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::;;;;~i~~r.i~;, 
,.-hiJ,, lh••~· nrr' 111 tis~ ~tnl••• '" wr 1,.0;1 11,.,·,·r 1•011 ,vrtlu,,11 t, ·.l'in<?:. ~ $200 BUGGY $200 BUGGY 
"II~~ 11lot.- .11 tlw ,\lu111n1111 IIH•c·1, ;; 11ro,• 11,,.11 ,t,,n,1 i,lt~· aroun,1 au.t $200 BUGGY GIVEN A \lV A Y $200 BUGGY 
' " ,-~t,m:il" .. ur d1h11'••·• with 11,el w.,1,.1, 11,,, 11,., 11 ..., 11 1111(1 rh,•tr. in $200 BUGGY $200 BUGGY 
II. Y 1· 1)11,-1 .. ,y nr,• ull r1u111i111q,.,.,,. 111, i,,, 1, ,11., 11,,n. ,-,,mpbriu h1•-1 $200 BUGGY BY $200 BUGGY 
mil 1111,I t>r,~1•111 m,li~;J1iu11, ~" lo '"""'~ 111, 1 11,.1 a fost mmr. -Wh1•n $200 BUGGY THE $200 BUGGY 
•hn" tlrat ~l11111:11111 '1\'111 h~,·c .'" 11 1111111 ""'"• 1,i, lw,t. ,.,.,. 11 if he i, $200 BUGGY $200 BUGGY 
ltnrry ,d,~11 1!11•_1 nwr-t i·h,• ,\ :,-,:1,•, h,•,ll('u, ,Inn'! knowk, 111,t,.~rl of $200 BUGGY DUNBAR $200 BUGGY 
"ll th, ,•11111,•r-, II i, ' "l'"r1 ... 1 Jr11,,,·f<ini: ,•111111• ,mt .. 11 ihe 11·11,·k $200 BUGGY $200 BUGGY 
lhAl 11,., IIHI'•• f!Q111" f.r,t ""'" hr1
1 
'""' 111;,, l,i, 1,ln,••• "" tJ,., lo-nm $200 BUGGY N ON $200 BUGGY 
\\hl'll ti;., Ire<! 11., tlw,1 will ,,,, ,rnny rr,,,. hion hl l11•11t,111! lri111. $200 BUGG Y RO BI s $200 BUGGY 
ma,h• 111 r,•nl,,~ tlrnl ., . .,, 1111,r> • -- $200 BUGGY $200 BUGGY 
Ml1111 fu,t nu•n 11tan. 
Un ) l oy ith \\ •• ;:n t ,, Pruvn nncl 
llwi•t th11 H y r 1,11 1lu•i1• lrark 
T hu, p runu"t'S l o hi! 11 \ ,·r, iuter-
1.),it111g trn<.'k-uwt.•t ,.,. the Pr-0 \·1~ 
h nm t.i uol U(•cord,n;.: to 1·t1JuH'l.J.; 
\\'IIS IMI 
•••••• •• + •••••• 1 $200 BUGGY CAMPBELL S200 BUG GY 
• Students Attention! • $200 BUGGY $200 BUGGY 
(, Bn, · ,·unr Pumishin~o-s ol the• ' $200 L.J!::CY co $200 BUGGY 
• littl<> .6t1o~,· with th,; ui~ ,tock • $200 BUGGY • $200 BUGGY 
• l,-<ml'.,t l'riccs-llc,t c:nn.J,- • $200 BUGGY d $200 BUGGY AR CLOTHING STORE • See Thei.r Win ow 
,i. ST • 'f . + $200 BUGGY $200 BUGGY • J:l.i :S ,, a,11. 1..::;;.::..:;.;;.;;;.;;.;_ _____ _______________ _ 
•••••••••••. L.,.-;, .. 
PAGE SIX STUDE/'iT LIPE . 
Alumni Notes 
Our Fir st Gradua tes, T he Class of 1894 . 
\\'11,1,1.\)l w,:R:S:.\Rll J>ot·t: .\d, I,, '94 
Our fl111:l \l11umi w••r,· KrHdu- collcgv adi,·11)· lht•n in -.:xi,tum.w, 
n1rd horn tlu• I .• \ . (. iu .J111w. ;rntJ 1h l·t•'11h• tl uumh,•r of uthcn;. 
JR~J-1. n.fh•r ronr ) ' t.':l.n,,; nf cl,llt'g,· lh· wih- tht' mo,;t pr«miut•nt aui] 
work. 'l'ht• l1 hl~!( al l'OIUUll"IH'I'· tn•st likt·d ,tudt•nt or h1:-. .. lo:-, 
Ult:1nl m1mh:•r1•d b~•I rmu- lllt!~l-l .\£tu,· :!l'tH.hUJtion hl· •'H~n~P.(l 
THE BEST INVESTMENT 
ANY COW OWNER 
EVER MADE 
Tli111'a what mor, · tht111 Ooe Milhou t',,w 
OwnM~ th~ wmlJ over hnv,· fonuJ It:(" ht: 
L,\\"AI, L'RE.\M SEl'All.\TUII 111 lu•, 
1ir.:_.~;....-~~_, 11ftt•t thia-ty ~-u.ri:- fll srt,arntor n~" 
.\ u,_. l.1oi,·nt Farm ~••pftrat•,r eMt-.. ft-um ~ 4:; 14\ $175. 
n1•t.·,1rd111g lo eapaeity ft "a''-'' butlt"r £nt uud l'ro~ 
tlm·,·s a ,1 r,mm of snpt•tior ,111nti1~,- o,·(•r nny :-t•llins: 
.. Jsk~1) ,,r 1111y n1l1er -,,'pHthtur t'\'t'r'.\· tim<- it it m1t1I, 
-tww1• n llav <',·rn· flrtv in tht- \·,•nr 
h iu,·n1n•< f11r h~s l:lhu1· th:m· ftl\) ~t•tlin~ R)")o.lf'tn, 
nnd ruric;. rn~wt, l1a.R l!rc-attr 1•a1,n('ih no,) lR..,ts lrom 
t ,,·o to tl.'n timeq; lonJ?t'r thon nny ofhrir M'(>RTl\tor , 
Tt,al'• llnw "O •· f.A\'Al.o •«'r'l.ftllll' saU'"• II• tto••t At ,r44'tM" ftr-l ,..,.. 
1uul tn-,,tu·ul.17111 • t,,.,, tt1,,n11,-. ,uld ll••o ,,..,.. ,,1,dhlr1'111• rt,',i\ aln11r frlf' 
-'ft "wr .. .,.. ,.f , • .,, 11 "f ,C'•""· 
sc,,,_, •• i•lb.-r -..•J\AMU•,,. .,.. .-o,,~ ..n"1 tla,q •--•· vtr " ... ,.. th• ;\l 
l'RO\"f:I) O'K l ... \\ 'AI. w1t.<.'111Jri ... hfoi,tn. 11111' Utl' DK L.\\"AL, tt11a"•" •ltn 
tl11ro· >•11r•"C.,\1M:ri..,nt'• 111.,.,,.rat.-irro1••tn,~tk•n•ml ,,,._..,.I\JI""""' lo1111-
'"rlf'(>U.,n lnO"'" Al••llt M'JIA,..h>,. than •11 lbf-OU, ,•N '-uv• tn h•·• It"• ...... 
11,,-nt. L4\ .\ I .If•• furyQtt.-n•t>•I (1ltol"'f)r,lrJtb!fol ll•'"•• ll1..-..ttW1 
Tb1'1'••b0,1ma\.-~O,•l)f; l . .\'rA..L CHt "\U ..._fOt,\IL\10R fl,.,. ~I f,r, 
-.:Hlm1·nl •"loh;f"lP11"•1"l'"'tr,,r .. a,1r.ond "" la~ltheT-1 l>Oo"OW n•MT ~-u 
.... ,..,. .. ,1n11I ~11,.,.,11 fvY 1h•1;t.)"Jllll' l<Ht1J1.k,-
,\1111 lu t,u,10.:- · .. DJl~t .. \\ " AI. ff11Whll'le,1•ll •h•o·t ...... !D f"IU -11b ·-
~-:;;:,t"~~~ .. ~ ;;:, ~f~~•!:!u!'\0:,: ~~~~1 · ::~ "•n1 ;•:.~' -' 1•~ _ :.,.'1'.''f,1( 
LA\' ,\L ••ll• 111 l•r .,f lhc dlll1'1•1'10)" 1\i1,tt,rlJ) 
THE DE LAVAL SEPARATOR Co . 
b1•ri-.: nrw 111 ... \t!r w11llnt '1•. onu u1 111 th•· fH't,ft•K.xh)U uf his ,•ho1cc-
Oo11u.•stu.· St•u•rn.:t·. :rnd lwu in ,11111 nwt w11h •·miut •ut s11ei•t>~8. 
EnginN •rio~ Out· of tlw ltt11t·r Iii· \\1U-ktrl fur th" (i41v,~rnmenl. 
\\l\, kill~•d in a mj1w tfo,nstct· :1 fur p1·1vntl· purtfo~. :uu.l fo.- r:ul-
uumh~r of ,·1•ar... n:;r,1 Im\ tl,,,. roud ,•.unpnnil!..... t u t:'i~}'i ho uc- of uur ~1•ho11l ouw livin~ II<' ,,n. 
tlirc•c qlhrr.~ 111·1
1 
prmnim;nl .. ,Hi• , t•111t•t.l tlw pn~ition nf 4•\iicf l~11• 1l•r•11i th,• s,•hott1 of .\ t.';rwultur,· 
l)( >CTOR. 1. :,;. H.'lll'IH 
DE NT IST 
I•" S-. MA.IX" "'Tl\Kt.'T 
lt'IIS n[ tht •ir l't'";Jl\('4:1iv,• conummi- ~im•1•r for tlw l'ttth . F\1t:1l t:um• ill 1111' fall uf l~~kl , irnd an 
Lit"~. \Yr zh·,· 
111 
thi~ i!-<,l\C H iurny . In thi .. rnpnl!ity he WR!-at I thtuu)!h l11i--1•n1u·~1"' pnitl spt•l!iol 
hrifl'f rwc-1111u1 f J•l\1•h n[ tlw four. worK with hi~ transil in 1hu Sehb- atlt•ulinn tu ,,h,•mbtr) llt• WR"' 
fi,-111 1111111' "h•n the l+•rrillo I'S· nlsr> 1"""' 111''"' iro Ill\' ~1ilitRry Ors. Stewart & Stewart 
William Berna-rd Dougall, '94. plosiou 04~eurre~i whic.'h sc•nt him J)1\1t1u·tuu'11t f1Hd iu alhlt•11~s. U,· llENTIS'f8 
''Bnrn,•y ·· n•1'\'i\'t.•cl thC' ,ll'}.!rl''' .anrl l111udrNh• uf 1,tltt."rs l11t11 Elt•l' - lwl1w,l 1
1
• u1'f..!tllti'I~ 011r fi1·.,1 f•>
1
1t. .. 
or 8 . t' . K t Ba 1:>l11•l11r or Chill uity ..-\1 lht• linw ,,r hi ... dNlth hL' ball t.i:tnn, plnyi.nc ill lhe l\,-.I I n\"ttk rl.M~ SA 'l'J1') S'.'-1 . NASH 
F.u!(i'."'•'ri''.I"! all,•1· fo1m· ~~ors t>f I wu, •:+•1•0::nizt•d n, 111\1' or th,· mosl I("'"'' ,·v.•r "'"" hy th,· .\ < "· + ,• - ~ • 9 + ,. + + .., + • • 
g1•u1mll' • t olh•!.!1' 1,,Ct,-. .\I• r,rom1,rni!" vnunu 1•11(?"'1H1~1·1·~ nf .Hh·r :.:1·,uhrnt1u11 lu wm, .\, ... ~ The Conuuon Room CJlub • 
tllO\lj!"h 3-. <liliJ!+·11t aml hr1lliant 11 th,· ~t1111• s1:.lunt S1alinn C'h1•111J-I f,ir u111• _., ST JOHN'S HOUSE • 
,Indent ns l•\·-•r n,•~i,tt•n•d, lw Robel"\ Wesley -Erwin . '94. \·1•nr. h~•r(11'1' rdnrnith! 111 hi~1 • llnuk..-. uuu,:,l.-:in,-.... gntncll, • • • .. • pool t,tbli·"· .. hufth• hoaf'\:1 • 
nrnn:ll,!;1•d t•• tak r rnrt in M'er~· '.\Ir, En\lu i 1lw n,·-..t urnlhmlP hoou- m•ur :"\1 Loui:-;., .\lo, l•nr • .. howt·r n n cl tub hstiH,. • 
¥Olli' tiuu· lw .,..,, iv,,,1 a, ,•J\1'111,..,1 • t,·nnit 1•onrt • 
rm• U 1111111lu·•1· ,1( f,n1111ln• ;UHi ,6 6 • • + • • • • • • 
~t,,d .-.uupnn t·"· S11w1• 1!10; h1•I, ____________ _ 
h1t'ri h,·t·n IHllliUl!f'T' nf 1hr \(i,"I011n I 
11 roll l'd11tJ1im,\· 111 11lh1·1• .,,hi ,, .. "' 
~ i, 10:J Unuk ur {'0111111,•1•,•t• Bhh: 
! ~, l ,uui,. )1 H 
Bui, "R"i IU11tT il'rl ill l?lt~J. llt• 
1
11:t.: 111•1·11 ~.ltfl•l;U,y nr 1lw l {1111r1I 
nf l•:dn,•al luh (ir:11111•· I 11), lo• 
wn u11,I 11f 11.,• 1(111!.hu~ a1ul 
l.11.111 ~\-..-..oi·iuti,m 11r tlu• ,01111• 
pin,,,, .\t ti, ti1111-u( th1• :-;,,.m 
i""h-~\m1 ri.-:w \\ nr lw Hl).!tl11'Zl"f1 
t\\11 1•11111pn111•, nf r,,,.,u,t;i .. 111 
1:,..9, Ju• 1•,1m1 wt1h111 t'l~ht ,·ohh 
ur lh•irn: t•11•,•ic41 flHl\tU" (.Ir C~rjm 
I 
1h• c'it) 11, •·" 11 m:•mh.:r of 1l1t I'll , I , l L· .,,,.. 'I ' s · •• (r.t .. , •' ~•-
,mR MAR'l'll.\ HOYT HYlllCK •~4 ,1,, "'"' tt r+l,,r, ~" 11" uf llw I~ ) l 0111 :,lr,..,t 
._ _____________ ....:.......:.......:......:..:..:..:.:..:..:._:..:..:. ____ _J Cun1in111·,I on rug•• J•:ig-l1t !:-------------' 
Utah Dental Co. 
STUDENT LIJ'E . PAGE SKVBI': 
Bring Your Money to our Bank 
( ,u llit" t, IIUII" ruurt ,\ngt·uwy • 
rr lt1 Prof T,tw;: 0 :--. 1k It ,t,u 
tc r • 
1·n.1r, .... ,or \\9ootJ',\Ur,J 8Jll•III 
••••••••••••••• 
• 1..a,hr.a' Pine !)h0f8
1 
HurmJsM.• 
• i:u11rJ111ti:e1l I'11tcnt Ltllthr~ + 
• ~l.oc• rvr Men, ftlW b~ + 
• ::n1dea of l{uhbcr I iood, . Cnll • 
• 11 ANDltEAS PETERSON • 
i>++••· •••• • 
JI , uu \\DD! ~•mrteou~ lr••almcm 811llnllQl.<1ry bua..ncu-
lillc Jl'.llhn« We ar~ ~lwe)t pl~cd lo ac<:0m11111<lal" 
,tuilrulil by lakt111: c:ire ur Uit'ir wunry r • lheltl to be 
,lmwu rrom t me tu 1 ~-~ M n• t>•fod. 
CACHE VALLEY BANKING CO. 
Stuuln~ nml ~l,111,lnJ 111 thl' rnt" 
! ~ tal, ,, Jnthf'r l1t1 \\",•..u~ to n.h1Jnth & 
1 
hul,• a111r111111i 11011n,li111,·11I .... ···"···· • YUM ! YUM I • 
• Tba~ BOOSTER POP CORN + 
LOGAN, UTAB. 11"1••l•·tlou!l11, I rau't litkt• th,· 
rl\ I "',1•n·i<-1• 1•x,11u .,\ f1,:llu,, 
• tastes good. Of coun e ii • 
• does. There·s a reason. PUN • 
• A C. BUTTER used, , • 
+ • • + •,. • • • • • • • • • l'ruf r:o,\ lfoc· r tturl ''fm'ik•- m11"t lh' u P1111,•1l ~li1h'b CJliz-,·n 
• • ,,ru\er \\t•t't- \ut lOl"'i Al fbt.• '""}11,.101 1ud J w,, b4HII In :-,;w,,,f,,u x11d ,i-
.,;+ "·"- ... .,. .... ~ . 
~ ..........  
• LOCAL 8 . • ,. 11,. tin) 111 1 11,-d, l•11r,·11 't J,,., ... ,·11·11 ,, .. I .,·,·t, • • 
WHISKERS!! • 
-r Sh ave? Shampoo ? Maua,•? • 
••••••••••••••• 
\\ l11frh~ 111 u ~r~l111•1•~•1 ,, 1lh l he· 
"J.,, t •u salt [.ak,• L ••~ l,1•t ",111 
"'·' 
\Jntt ~,duciug nl l'rof':-, 
phnll> iu Stud,•111 1,,rc rof ,\pr I I. 
• 1~ htt 0111• or oi1r tttn1l1•ttlN'l 1 ' 
I , • r(w,,. II llnl \" 
!1111,1,,,Hi: lh ltfh"""lil ;1 
pl1111I cJ,., .u, 
Tilt ~h•M•s 1 lu,·nior . Vrnzc-c 
111,\\ 
uf HIii Liu~ ,f ,1,:-e "'l'•·uil,u~ 1111• w1•1•k 
km1I 
,·h 1111~ tt>lnll\t•:-, xud fri,·111li; Ju 
J,11111,!'lou 111 ~fath t 1_ii..1 ,•. th• 
\,\'tit• Ji:1Uj! JfHI r, Ilu\\lil do \\ 11111,1 
, , , • . "r..11 r11 111 
Th,• c ,tttlh~ \•1•llc-., 1141,-... . Fnir 
11I ll,1r11111 "" llro• tiflr0'!1th ,nll h•• 
alt1•1hl1•d I,_\ 11ui11y ,t111l,·11b. ..\o 
ll1,-.. ~t ••\l•11su11 111fun11~ lh tfHil t•ll'urt 1, l1t'1IIJ.! 111,ul1• hy tlu • B1H1,,t 
••1, l.11111, l11.•r11 1nnr1·i1•t1 d11tl lml!J ••ti. to :.:d U, h.uul for r lw 11t1•a• 
1•lutns:•·d lu•r nn.1111• tu .\I 11; ~11•,·· h1 1111, 
Well I• It • haircut then? • 
J,'111,11!t_,· ,·is•lol!I 111 , l l + MIT CHELL la the one to do It • :-;,, I -~k" RIGHT 
,IUt'lllJ?" t.•nnt't•1·,•111·1• \\t'I{• \f,• . Uon : , • ... • • • •• • • : 
,,, ..... St,·\\lttt ,tlld 1'1·1,rr•t."-111' ,;. ! .. ,I, •. if- f-- •• ,t ... ~ 
\\" Th:it .. h,•t Th,• 11111,,,. wn, ""I" W e Se I J A 11 Tb e • 
hn--.un,"" ,•,q, ... 1,-n;nt: 1h op1•rn C• Leading Br aDda of • 
__ _ I~ Cutlery and • 
u · 11 I , · • Hardware • 
" 11'' k"'·"'' ' llw purml.or + LARSON HARDWARE CO. • 
,~lnthi,·r~. lmn.• (lJ"t'".>11f1·1I ,+.!hf,•t'H ~ •• ¢ 4'• ~ • • t" + • • • • • • 
.,IJi,•1111 l,•ll<·r , ,·atsil.,· <'ill" loo th,• + • + + + + + • • • • • • + • • 
l1H,1·hnll ~,,1111,I. Th,, ~1fl 1~ n·n· + N l & L' • 
IIIIWii UJ>Jll'1'!'1Uil',! II,\ lf10• O'IOIIO'il • e son 1nnartz • 
,11111 h1• '"'·"· Tlr,· ;,,·u,·rnu, •pi, • + UP.TO.DATE BARBERS • 
+ First nonr w~st or First 11 ,.f Jf.,1, ,·II B1·,1t•h1•1-s 1, "''Ill + Xnlional Rnnk : 
111,-11.l111Jlo•. I++ • + + + + + + + • + + • • • 
• + •••• + ••• + •••• + +++++++++••··· ·•"• 
'" • + • 111•1!11, ,·.,11:tr11l<tlHti11'! .,0 1111•  TRY OUR 
+ ! ~ SPECIAL PRICES 
+ • GIVEN TO 
• 
,~ .... , .,,111,,r 1:nl11h " "uuol,•r i 11w111l11•t. "' '"" l'al'!Jo• \'nllP~ + Ice Cream 
tltt• \\1•111tu-,•' 0 t,, l"llll·l1 ilU ,•,tt•ul. Far1 4ll'J' l"U"'I • ''t'ou!.!rntulalinth + 
• • • • 1h111 1 ..... 1111111.l,• lo nllt-11,I ... 111~ r... ""'' ,I"'' '""·" Wlwn 1lw + and Sherbets :,: STUDENTS rt'gul,11• ,luti••~ l1Hrt., mhhP~..,,,•cl ,.fHrll•tl lau~h,u~ + R } 
,Ju, ,a1.l: "<lr wn, ii .1·00111· hmlhh- + oya 
• + 
+ + 
AT .......... . • • • l ' t·,·11 \\'b) ,~ ''"'r,1'1111,ly ,n o·l'!'' : Confectionery : : Lundstrom 's 
11111•1•~ tl:i< W••,•I;' • • • •  
Pr,•,h11111w ll J11'1 ·'"" ra,.,w• .11,- II I·' ,lul111,u1o 1111 111,1 .\. + Both Phoes 85 N. Main •I+ • 
\uil ("illl.1 you S:IIC'N~• (l.., lt,·t·,1111,,, 1• "'tlf1i1 •111 ,~ du111::.." tlu• m1.-.st1U1• • + • + + + + + + • + ~ + + + + + + + + + + + + + + + • + + +"+ 
tlH•.) 'r,· 011111 pi,1 II.Jr llw .i11\ .. r ury "-l111JI 111 s,,,•,It•fl 1ft: i'.'t lm·al .. 
(l,1 1 ., •• rr l'r11111 ~loud11.,· 111;;lit t•l llll l11t• i~fo111i .. r (iulln.lld aml 
l'r" ,I, 111 \\'11lt~("' 1, 111 th,• 
.-,ilrio{ ru1 '"" pu, 111):s.1• (tr line.Jiu~ lt•-
t.1rnhl1• mater!t1J tn wlJ lo u,·,1 
Nlnl1• lha1 1h,· .\ , ( 1 1s w,-.:) r1'p-
i·,·,1•nt,•tl tlu-r1• n, l111l11 11• urarl ht~ 
1.·omparw111. 1),111 .\, Swl'11so11 nrP J 
foJ·hlf'r ~t,ttli-ut,. 
\ ('ltr \ rut'1'11lt\ 1111•itlt11lnlh In.• 
,, tll , i .. ,t 11u11:.'" oft h,• lnrC"t' i11tt11-.~ 
h"nl sPl1noltt ,ll'cl i11n•~1i::a1t• :1~ri-
11ul111ntl ,·••wlitiu11 ... , 
f•'arni for._•10:111 ,J,,:"I. lku ,,,uu tin• 
d1·chl1·1( lu tr~ 111,., luuul Hl dr., 
(,H,11i11c nr,.J ,, ill IL•a\'C" lht- <·o1lt•~t• 
111 tlw 11,·ur f11l11r,•. Iii-. pn:,,.illn11 
.\ U ,,1111 \H·r , lll'rt' la4! >••HI' i:-. tu 111' fill,,,) by :t•·11iul t•:rn,tu, 
,1nJ (!l'IIIJ1•c-rnll .. , thosr or lhl' l Roh- Pl'l11r,11n. 11H, \\ ho will ab .. tw 
•\tf,,H t•:11tt ,,111 trhui111h1·r )fr n,s!s.t!u11 :'l~ltHlolfiii,;l ltthl t1•H••h ..r 
lktul n1tJ ltu~ ex1.•cll1•11t \·,,ic•••· \\", .. of tht' l111r1 ,-,n1t ... t' .... in .\gronttm_\'. 
ttr(t plt•u•wd fn knuw th ;1t hl, hat! 
n1,t lol'il J11J1 luh•r~t iu tlHL-il\~, .aud .llr .. \. \YilPnt1a II fntnu-r ~,u~ 
hup1• tJi1if h,· witl t·l'111rn hf'J'I• to ,k11t ,1wl uu uld wnr l1ors1• iu "11"· 
\'Unt~mu_• ht w,.r·k. r:1-. wa., n dM.Jt1ir nt <-~ho;,I T1w,~ 
•lay 1i111I \\•«·<lm•s,tn) Thr,,, .. Jllar-i-. 
\Ir lt,,h~tu ltcl\if c,lJP ur 011r filRr "ll'"' \\°Jlhanis l1·f1 cu-hn11l io1• I\ flli!o, 
l1nntou, !C ur ln~r \'I,.,. ·s \'h,iliu;.: ~:nu .. \fh•r twu ,11,d n hnlf' .n•:tt"b 
lht• !'k1 h-,ul a.ud "'wlu11~ 11 111d,. wif11 ,,1 ,1h•1·1·,-sf11l "t•rk ;J"'! ,a 111'~"'iuu, 
old rr .;,,ufs. smrc.• tlw clo. .... (l, ()r Ar., Ju1 l'PlllrJ11•cl h,,1111• .\ ,tt·un~ 
~~h1111I lni,:;t .lnu, :\Cr H(l> .. 'l1l hn, d,'liiir·,• i111mt"fli1tt11ly ,i1·i1.,•tl hirn lu 
h,•c•n :r, thtt -.:,vH•t·m1h'ltl '.• f.ln""l~fi ,,t itl't' sq!ain ltJt• olcl ?-.<-)10111 ,tr 
Liu· \'"tllo,uit'IJ)t• ~.,11011:\I Park \riniou1~ ; ... 1111\\ •·nz,tL:"f'd in fflll•ll" 






11 n1I r .tntt" lo (,(;.,..'"fin frt')m :{alt 
I 
him z.llt.'""l''' bot ,\ i1t1h! 1 .. , !!Incl to 
1.nk,, l,.-1 w,,,Ju, •,ln,· , lun <' lum with ,., n.irn111 -· l l 
GOLDEN RU L E :\I EROANTI L E COM P AN Y' 
\'!\\t~Tt'l'.,'ttllSTl'tt.r.'J., to«iA"l'l,1'1"-'11 
T h e Cash Store C",1111t11,1 --1"!· f•111" lh'W P"11ll ,1tl!I Wlnl ... r8\.ui.•1', L{ltc,lSl1I ,•-. 
tu J,a,lh·•' NUii .)1,.11·,.. ),·ut's.l'lhlnsr-., !ihvt"•,llflla• Clolbln1r 
Our l,l'ho•l~ nre l,oui,:hl for r,udt ,H IA (,;'l.\ 1 ~t" cc-,,t fl'"M tbiua lonlf tlnll' mi•r'~ht\nl• 1111il ~old 
ror .. ~~1• .,~ :;.\ 1,t·r l'l"UI j,.,., 1h11,t1 llO\kl--.. nld Otlrtt,IU , Hy t,11>fl1i,: 'l'V<.1•111 111 ln•t1· vrlt"t'. )'OU 
.,r .. '-:1."l'lll.l )"Ill.Ir 1.:.011,·y. Try IUI am] b•.• C'0ll\th1n· 1t w .... 11,,ph· lhe \~.'hat\t• , ... 11111.)· h'o.lU h~w.d l~ 
f90t \\·or-r-..h·mJ 11 no~U11l l11"Vllnllon lu~lud,•.ol "" ~rtitmJ) !'-lu11h1.11t" Srt:dlt 
MUSICAL INSTRUMENTS 
'SCH OOL SUPPL I ES . S T ATIONERY ' 
HARRJH ::'\lU HI C CO ~IP ANY 
AURORA MILLINERY 
The Lnte,,t Creations in ~ail and Winier ~Mllinery. 
A:t<'nt for Spirella Corsets, Abs,1!11tely ,rnaranteed not to bre11k 
or Rust. Call anti ina11ect our [,ine. 
l~:? Xut't.lt ~aio. Opp0&ile Jl olcl Eal(le 
DRESS BETTER AND PAY LESS! 
Clothing CIJ!iJB I Hats Furnish- Shoes ings 
a ::a 1:· ... Ori-06fll!i TABERNACLE ' ~ 
PAGE EIGHT STUDENT LIF E. 
Dress Goods and Silks Ho~ ell-Cardon Company 
J,•grc,: o! B. t.:. J.;. frum the t .. \. 1•r,1, •'r Ii, t .!li1)'l,,i11, 
C' fhily thre1• of lhC/\C lun·•• h,·,·11 Sin~ ~ni: I;) .\ r• ('J1u1r 
( 'q nt 1t1111•tl fruru fH.t~t· l;., ~•nm in 111._, hii-hn., 11f tht.> ,<·iiool. Spt••.._ .. :, li_, ~1•1111tur l'tul .\, 
• \rn,fri ~nn Ht·\·olu1iN1 lvwu l~n- .\{tt.•r uruduuuo11 h.__. WR ... L"'11111lo)• 1~
111
1:!,·r 
,,J iu r-Milrnud c-u~i1w,·ri11~ aud \lu:-- It, , .. : i•:.: tlu ",1rrt'II•• 
Jund .;u~v•·~·iu~. For tt1111· ~' t•Uh I .. ,•11 ... 1.1 . ·1, 
lw wu.~ 111 tht- R. H mail "'"n·itT . , • 
P:twln Ju1, lak,~u unt tw11 pu.1,·uh Sin,c,· HH•~ h,~ IHi, h,,.-11 111 Ou.-1,111 (Ii,.' 11 1 •' 11 ,\·itm:: 
1,11 ,·11,•m1t11 ift :-,.liJlntiou 1111t1 lrn ... plv~ 0. r tlu• ,~ ~- HL'clmuntihtt I t•:awh ,.1;,, .. wilt r,!nul II tn•,· iu 
W1'Ul,·u ,1 nmnh,·i· u( arti,--J,·.., un :,,.r•r,•it•i•. H,• is Mi\\ otlil'P l'IH!i - 11~ alli1t11•d ~rnund .., 
ALUMNI NOTES. 
tfin~erin~ Soo·i,·1., urnl SI. Loui':l. 
Jo:nciu,1(•r .. · l 'h1h. J It." r~ also 
trruMt•,· 11i th,• .\I K I 'b\lJ'Ch .llr. 
m•t.•r m th,· l :..; H s., wit!. .\f•pro1,i-mtt• ,111•:1pJ1,·, ,111d t,•n• 
h1•otl,111urit•r, ul Prrn-n. 1 ·1.1h. llluHlr-. " II 111• 1•11111111,.11 d hy ,•ih·h 
Mrs. Martha. Hoyt Myrick, '94. ---+- -- ·lu,.,. 
:\lr ~f., ri1·k 1•11j,~,\ :-,. lhl· Jii,,lhw - AR;BOR DA Y. 'l'h,· pultlit• is •·or hull:, ~ 111nh·1l 
litm of lo•1u~ tlw lir.t;t nJmnnu. of ('011lHHll'd from pA!.t'c• 111 nitl·11d 
th• f \ (' Stw 1.•u1t•:·c:d rh,• + 
M'h noJ in 1S91 auJ louk tin· l'l·· tlw nutionui l'1tp11at. 1l«l rt.•prt•• • • •• C- • E- • .,., if • • -t .a, + + f 
!.,rtJ!Rr \\1n·J.; i11 lJ11uu•,1ie Scitt11cc, • ..,N,li•fl thul iu~t :tuticm in uun1~ • + 
\1f1t• ?' ',•ft\ '111.!! lht• \01!1•1{1' ~lw +•u- th:hatt ·, wllh ,nch s-c.>11uol,, n tlw • Wl'rl CURRELL • f ( 
~u;z-,•.1 1n f)llirytnf!' in ~umn1it l'nin•1-ity of \'tr,:iuiu n,•m·l,!'<'• 1 V 1'1ie Htmlruts f:xpres~man •i-1 ~
,•ntmty. Ul'!.!HU1.1.inu n111I 01wrati11~ towu l'11'n•11;it_, uod th~ ruin•.- . • l..t!u,·e or•f1•r.'i n.t Riter • -ti 
~ev,•r-nl ,tni,·I••.. ~hr :1lso lau,l!bt ~it.,· of P,•11~.-.·h-n11in iu t>;i:•h ('U-..l' -, Bro~ Dru!! Store. • • 
xchnttl for i,,l 1 \ t'l'<ll ~ ... nr,. Ju 1no-2 h1'11:;iu:t a \"il'lor, lo hi~ s~lwnl • Bell Phone 456 K. + + 
LILLEY 
UNIFORMS 
.iro \\'OtJI Ur • 
nutjurilJ t•f ~ltJ. 
J,·nl• in all 1,•nd. 
mg cul11•g,•li_ In 
b11yi1,s; 11 L!lley 
tfnjform ."HI Art' 
»,..;"'urcU or a tit"lll• 
cla-...-i t?arml'nt 
perfrd lit finest 
workm.uuhlr-, n L 
lt,wul fl r i c ,. 
W rib< r,,r ,•n.1:1l0~ 
The M. C. Lill ey 
&Company 
t:ou:~rrms o 
CO L L EGE 







Ti~k nnd sim••· tlwn ho , ros1<loJ iu Sll 11 Lake l~t.,· 11 is .;aid lhal • + + + + • • • • • • • • • + • • + • ,. • • + • • + • + + + 
:-iht.· wa~ uufri•i1·,I tu W"illiam ~r,:·-Ur's at f>l"ih'\{'11t n J4.•ntlin::-law,\'~rl' • •1 •
on n rn1h:h nf ~[A.1'1011 :--;ummit lw il:i A natural b01·n orator. .-\t 
,•mmt~r. Pti~h any 1·atc \~·e n1•c ~arc i11 J;i-·untillE! TO THE MEN STUDE~TS 
thnt lie will eti,·e nR a fh·,t cln~s _ . 
\ ,. J lk A Cordial Im11tat1on to MIike the EXCLUSIVE SlJ OE STORE 
• ,·~or "Y to, ·• Your Hea.dquarten. 
Tlw prog-1u.mnw, a~ Ja1· ""' "'" ED SELIGMANN 
,,..,. nhl• lo ,11,nonnro it i., "' foJ. • 
tow/\: 
B1•J.!i1111iug ul 10 o 'cluck 
)111,h· h,1· llw .\. l' H11111l. 
" THE SHOE MAN." 
THE COSY CORNER. MAIN & CENTER ST 
" WHE RE THE OAR WILL STOP." 
Ill Duri ng "Student Life" Prep s, Freshmen, Sophomore s, Junio rs, 
'JI Seniors and Prof s. should of necessity dress as well as their 
purse wi ll afford. If we can't fit thei r head , body, feet or purse it 
can•t be done in Logan. Durin g your school days here make our 
store your purcha sing 
ground and you'll 
find ours the sign of 
satisfaction . 
